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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Satisfacción laboral y Clima 
institucional en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Huaral 
2013”; tiene la finalidad de determinar la relación entre la satisfacción laboral y el 
clima institucional en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “César Vallejo”  para obtener el Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular y surge al observar que los docentes muestran ciertos comportamientos 
como desgano, falta de interés por la institución, inasistencia a las sesiones de 
clase, entre otros y que lamentablemente se refleja en el deterioro del Clima 
institucional. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
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Esperamos que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendremos en cuenta sus 
apreciaciones que enriquecerán la  presente tesis.  
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La investigación titulada: “Satisfacción laboral y Clima institucional en las 
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Huaral 2013”, tuvo como 
problema general ¿Cuál es la relación entre la satisfacción laboral y el clima 
institucional en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Huaral 
2013?. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por  73 docentes del nivel primario del distrito de Huaral quienes 
brindaron la información respecto a las variables y la muestra fue censal, para la 
recopilación de datos se utilizó dos cuestionarios una para cada variable, 
finalmente el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman y 
Pearson, que dependió de la prueba de normalidad. 
 
 
Por lo tanto, se demostró que la satisfacción laboral se relaciona positivamente 
con el clima institucional en las instituciones educativas del nivel primario del 
distrito de Huaral 2013, así como la satisfacción laboral se relaciona 
positivamente con las dimensiones cultura organizacional, diseño organizacional y 
potencial humano en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de 
Huaral 2013. 
 
Palabras clave: Satisfacción laboral, clima institucional, cultura organizacional, 









The research entitled : "Job satisfaction and institutional climate in educational 
institutions at the primary level district Huaral 2013 " had a general problem What 
is the relationship between job satisfaction and organizational climate in the 
educational institutions of the district primary Huaral 2013 ? . 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , we determined the study population consisted of 
73 teachers at the primary level district Huaral who provided the information about 
the variables and the sample was census for data collection was used two 
questionnaires one for each variable , finally the data analysis was performed with 
the Pearson and Spearman correlation , which depended on the normality test. 
 
Thus, it was shown that job satisfaction is positively related to the institutional 
environment in educational institutions at the primary level district Huaral 2013 and 
job satisfaction is positively related to the dimensions of organizational culture, 
organizational design and human potential in educational institutions at the 
primary level district Huaral 2013. 
 
Keywords: Job satisfaction, school climate, organizational culture, organizational 
















En los últimos años se ha observado que los docentes muestran cierto desgano, 
desinterés, fastidio en las labores que realizan, además justifican su bajo nivel de 
desempeño que la educación es una “labor apostólica”,  frase que trae inmersa la 
baja capacitación, y en consecuencia su insatisfacción laboral, y que con sus 
actitudes y comportamientos merma el clima institucional, por lo tanto el propósito 
de la investigación fue determinar la relación entre la satisfacción laboral y el 
clima institucional de los docentes de las instituciones educativas privadas de 
Huaral 2013, en tal sentido la investigación se justifica porque se conocerá el nivel 
de satisfacción de los docentes y su relación con el clima institucional. 
 
La hipótesis general  de la investigación fue que: la satisfacción laboral se 
relaciona positivamente con  el clima institucional en las instituciones educativas 
del nivel primario del distrito de Huaral 2013, la variable satisfacción laboral se 
operacionalizó con las dimensiones la naturaleza y contenido de trabajo, el trabajo 
en grupo y sus directivos, el esfuerzo y los resultados individuales, las 
condiciones de trabajo y las condiciones de bienestar, mientras que la variable 
clima institucional estuvo dimensionada con la cultura organizacional, el diseño 
organizacional y el potencial humano, las limitaciones del estudio fueron 
básicamente de recursos económicos y que en ocasiones los docentes no 
deseaban rellenar el instrumento por el temor del director (a). 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
xiv 
 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
